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 要  旨 
本研究では，（大）富豪と（大）貧民間のカード交換後の手札およびカード提出後
のゲーム状態から，大富豪から大貧民までの順位予測を試みた．カード交換後の手札
から順位予測する実験では，学習パターン数を 50 万まで増やしたが正答率は 42\%を
越え，なお上昇し続けた．一方，カード提出後の事後状態から順位予測する実験では，
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